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El  presente es un trabajo  de investigación es de tipo descriptivo no experimental 
el cual está orientado a dar mejoras  a sus habitantes  tanto económicas, como 
sociales y el objetivo principal es  el diseño de la infraestructura de la carretera la 
misma que debe cumplir con los parámetros que indica el manual de carreteras: 
Diseño geométrico DG_2018, asimismo nos permitió realizar sus diferentes tipos de 
estudios y sus diferentes aspectos como: aspectos ambientales, velocidad de 
diseño, estudio de mecánica de suelos, costos y presupuestos, metrados de 




















The present is a non-experimental descriptive research work which is aimed at giving 
improvements to its inhabitants, both economic and social, and the main objective 
is the design of the highway infrastructure which complies with the parameters 
indicated in the roads: Geometric design DG_2018, also allowed us to carry out its 
different types of studies and its different aspects such as: environmental aspects, 
design speed, study of soil mechanics, costs and budgets, measurement of earth 




















La ciudad de  Bambamarca, provincia de Hualgayoc, región Cajamarca, está 
considerada como el distrito más importante en la región norte proveedora de 
los distintos tipos de producción como: la leche, el queso y  productos agrícolas  
a las grandes ciudades  de nuestro territorio peruano, está conformada 
muchos centros poblados y comunidades campesinas  dentro de los cuales 
está la comunidad de Auque Bajo, donde se ubica la zona de estudio, esta  
zona de estudio presenta un relieve generalmente accidentado entre la 
comunidad de Maygasbamba y la parte baja de la comunidad de Auque Bajo. 
En cuanto a sus vías de  comunicación terrestre se refiere, dentro del distrito 
se evidencia mucha precariedad, ya que; la mayoría se comunican a través de 
trochas carrozables, que en temporadas de invierno (tres primeros meses del 
año) debido a las frecuentes lluvias y a que las quebradas existentes 
aumentan su caudal malogran o destruyen totalmente estas vías de 
comunicación, por lo que, he considerado oportuno realizar mi trabajo de 
investigación tomando en cuenta la vía existente que une desde la carretera 
3N km 197+710 hasta la Comunidad Auque Bajo, esta es una vía que ha sido  
construida en muchos de sus tramos por un camino de herradura lo que ha 
conllevado a que en esos tramos no se cumplan con los requisitos mínimos 
que exigen las normas, además; existen calzadas muy cortas y sumado a que 
no cuentan con cunetas ni alcantarillas para drenar las aguas fluviales en 
temporada de invierno o de algún canal de irrigación que existe en la zona 
hacen que éstas ingresen a la vía y terminen por erosionar  y deteriorar la capa 
de material con el que cuenta, perjudicando el tránsito vehicular y peatonal 
provocando además accidentes y el deterioro de las movilidades, para 
comprender mejor este problema, planteo la siguiente interrogante: ¿Cuál es 
el Diseño de Infraestructura Vial Desde la Carretera 3N km 197+710 hasta la 







Se justifica la investigación 
Técnicamente mi  investigación se justifica porque actualmente la vía existente 
que une desde la carretera 3N km 197+710 hasta la Comunidad Auque Bajo, 
es una vía que ha sido  construida en muchos de sus tramos por un camino 
de herradura lo que ha conllevado a que la habilitación en esos tramos no 
cumpla con los requisitos mínimos que exigen las normas además de tener 
calzadas muy cortas y sumado a que no cuentan con cunetas ni alcantarillas 
para drenar las aguas fluviales en temporada de invierno o de algún canales 
de irrigación que existe en la zona hacen que éstas ingresen a la vía y termine 
por erosionar  y deteriorar la capa de material que cuenta perjudicando el 
tránsito vehicular y peatonal, provocando accidentes y el deterioro de las 
movilidades  por ello que el presente proyecto tendrá como guía al manual de 
carreteras y la norma técnica de pavimentos CE. 010. 
Económicamente, también se justifica el presente trabajo puesto que en la 
comunidad de Auque Bajo y todas comunidades aledañas   sus pobladores se 
dedican a  diferentes actividades como por ejemplo a la ganadería , la 
agricultura, artesanía y que muchas veces se ven afectados  por no poder 
trasladar sus productos a los mercados debido a que en los tiempos de 
invierno a veces la vía se encuentra malograda haciendo que los propietarios 
de los vehículos no presten servicio o si es que lo hacen  elevan sus precios 
en porcentajes muy altos afectando la economía de sus pobladores. Por lo que 
podemos decir que la inversión en obras viales es uno de los más importantes 
aportes para el progreso económico de un país 
El trabajo en mención tiene por finalidad optimizar las mejoras de vida de todos 
los pobladores ya que esta vía es de mucha importancia por ser considerada 
una vía que da acceso a las carreteras que van a las comunidades de Cumbe 
San José, Moran Pata, Auque el Mirador, Auque Alto y otras comunidades 
aledañas. Una buena infraestructura vial que cumpla con los parámetros que 
el Diseño Geométrico (2018) solucionará los inmensos problemas que acarrea 





A partir de esto, se tiene como objetivo general elaborar el “Diseño de 
Infraestructura Vial desde la Carretera 3N km 197+710 hasta la comunidad de 
Auque Bajo, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Cajamarca”, la 
cual ha consistido en objetivos específicos como: 
Efectuar el estudio topográfico, que nos ayudará a tipificar la superficie del 
terreno en estudio. 
Efectuar el estudio de mecánica de suelos, que no servirá para establecer el 
contenido de humedad, granulometría, clasificación del suelo, CBR, densidad 
seca máxima, límite líquido y plástico. 
Efectuar el estudio hidrológico, que nos ayudará a diseñar las diferentes obras 
de arte. 
Efectuar el diseño geométrico, partir del diseño en planta, en perfil y sección 
transversal. 
Efectuar el estudio de impacto ambiental. 
Realizar el análisis de costos y presupuestos, para establecer el monto 
estimado que demandará el proyecto. 






II. MARCO TEÓRICO 
Brazales, (2016), en su tesis: “Estimación del Costo de Construcción por 
Kilómetro de Vía, Considerando las Variables Propias de Cada Región” 
sustentada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador donde nos dice 
que: “Hoy en día existe  mucha oportunidades de poder trasladar múltiples 
tipos de carga haciendo uso  de una carretera y  según el foro de trasporte 
de Latinoamérica, existe unos porcentajes que revelan el estado actual del 
trasporte de América Latina, el cual indica que: más del 80% de toneladas 
de carga se transportan vía terrestre y que el porcentaje de aumento de 
vehículos menores está en el orden del 6% anual y en varios países la 
cantidad de motocicletas se incrementa en más del 10% anual” (p.1). 
La Libertad,  Alemán, Juarez y Nerio, (2015), relata en la   “Propuesta de 
diseño geométrico de 5.0 km de vía de acceso vecinal montañosa, final Col. 
Quezaltepeque-Cantón Victoria, Santa Tecla, La Libertad, haciendo uso del 
software especializado para diseño de carreteras”, nos dicen que para  
obtener un buen diseño geométrico apropiado a la realidad del lugar  por 
donde se requiere hacer un trazo, éste debe basarse en un buen 
levantamiento topográfico que permita hacer un importante trabajo así 
mismo de realizar un buen estudio  geológico e hidráulico (p.20).  
Los investigadores consiguen proponer una investigación para efectuar el 
diseño geométrico de un trayecto sobre un terreno que presenta una 
topografía accidentada y montañosa la misma que puede guardar una 
estrecha relación con los resultados de los estudios elementales que se 
consigan establecer en el avance del estudio planeado. 
Lambayeque, Monteza y Segura, (2019), relata en su trabajo de 
investigación de  Diseño de infraestructura vial nos dice: “Tener una vía que 
cuenta con un buen tipo de pavimento, reduce costos y tiempos de los 





retrasos en su trayecto, además; la probabilidad de que los transeúntes 
sufran accidentes vehiculares disminuirá” (p.10). 
La Libertad, Ruiz y Vásquez (2018), en su investigación “Diseño del 
mejoramiento de la carretera tramo Baños termales Chimú – Rancho Grande, 
distrito de Sayapullo, Gran Chimú, La libertad”, luego de su respectivo 
análisis mencionan: que su investigación les permitió realizar el diseño de 
una carretera que cumple con los parámetros técnicos vigentes establecidos 
en el manual de carretera diseño geométrico 2018, además de garantizar una 
segura y cómoda transitabilidad de toda los habitantes que  residen en esa 
zona; asi también les permitió trazar  sus radios mínimos en función de la 
velocidad de diseño, les facilitó  clasificar el tipo de carretera  en base a la 
topografía  del terreno con la que cuentan, la carretera carece de cunetas y 
alcantarillas para el drenaje de precipitaciones, por otro lado; la vía es muy 
angosta” (p.31). 
 El trabajo que hacen los investigadores sirve como un componente de 
información para el proceso del estudio y como un medio de relacionar los 
alcances encontrados en el tramo.  
 
Chiclayo, Arbulú y Andía (2019), en su tesis de “Diseño de infraestructura vial 
para mejorar el nivel de servicio tramo El Verde – Manchuria km 0+000 al 
14+100, Jayanca”, nos manifiestan que: “La ejecución de este proyecto 
reducirá los costos y tiempo de viaje, para que los vehículos transiten de 
manera más cómoda y segura, además; los transeúntes estarán menos 
proclives a sufrir accidentes reduciendo también la presencia de partículas 
sólidas. Así como también traerá mayores beneficios económicos puesto que 
podrán acceder a otros lugares para hacer su intercambio comercial, y al 
mismo tiempo les creará una muy importante disminución de gastos de 







En su investigación “Diseño De La Carretera, tramo, sector Huacatingo – 
Huallao – El Potrero, centro poblado San Alfonso, distrito Sartimbamba, 
provincia de Sánchez Carrión – La Libertad”, concluye que el diseño 
planteado cumple con todos los parámetros establecidos en las normas 
técnicas peruanas vigentes (Barba 2017,p.15). 
 
Este trabajo nos ofrecerá información para ejecutar una comparación de los 
productos de nuestro trabajo proyectando otras mejoras y cumpliendo las 
reglas  establecidas. 
Para el proceso del presente trabajo de investigación nos apoyamos  en las  
diferentes normas peruanas establecidas, en el  Manual de Carreteras: 
Diseño Geométrico (DG–2018), Suelos, Geología, Geotecnia, Pavimentos, 
hidrología de igual forma de los  criterios establecidos por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, con la  única intención de mejorar la calidad 
de diseño   con la que cuenta la vía, así como también de la información que 
nos brindan algunos libros y artículos con respecto a esta materia,  los que a 
continuación se detallan: 
Infraestructura vial: podemos decir que una infraestructura vial es el espacio 
diseñado a lo largo de un determinado tramo para comunicar a determinados  
lugares y por donde se trasladan los peatones y todo tipo de vehículos  de 
manera  adecuada  y segura en cualquier temporada o época del año, las 
mismas que deben cumplir con ciertos condiciones de diseño y parámetros 
fundamentales y establecidas en los diferentes reglamentos. 
Para Amabal (2017), “El estudio topográfico es  el principal objetivo para  
obtención de planos fidedignos que diagnostiquen topográficamente el 
relieve de sus calles y estructuras existentes para la elaboración de un 





Para Fuentes (2012), “La Topografía es la ciencia que trata de los principios 
y métodos utilizados para determinar las posiciones relativas de puntos de la 
superficie terrestre” (p.18). 
La topografía es un estudio basado en la geometría y trigonometría que se 
convierte en una de las herramientas esenciales de la ingeniería para 
establecer las ubicaciones de ciertos puntos sobre una determinada área de 
la tierra producto de unas medidas conformadas por los tres elementos 
espacio que nos ayudaran a situar la dirección, su distancia y su elevación 
en referencia a metros sobre el nivel del mar. 
El manual de carreteras: Diseño Geométrico DG – 2018 define a la carretera: 
“Camino para el tránsito de vehículos motorizados de por lo menos dos ejes, 
cuyas características geométricas deben cumplir con las normas técnicas y 
vigentes del ministerio de transporte y comunicaciones” (p. 10). 
El manual de carreteras: Diseño Geométrico DG – 2018 dimensiona los 
elementos de una carretera tales como: “calzada o superficie de rodadura 
bermas, taludes, sistema de drenaje y obras complementarias” (p.11). 
El manual de Carreteras: Diseño Geométrico DG – 2018, nos dice: “Las 
carreteras de tercera clase son carreteras con IMDA menores a 400 veh/día, 
con calzada de dos carriles de 3.00 m de ancho como mínimo” (p. 12). 
También podemos referir que este tipo de vías pueden cumplir con un buen 
desempeño con algunos recursos básicos o baratos mediante el empleo de 
unos estabilizadores de suelos, impermeabilizantes y/o micro pavimentos. 
Manual de carreteras: Diseño Geométrico DG – 2018(2018), La Sección 
Transversal, es una variable dependiente tanto de la categoría de la vía como 
de la velocidad de diseño, pues para cada categoría y velocidad de diseño 
corresponde una sección transversal tipo, cuyo ancho responde a un rango 





La cantera es el área natural constituida por un material adecuado para ser 
empleado en los diferentes trabajos de la construcción, así mismo es 





3.1. Diseño de Investigación
La investigación de este trabajo es considerada en No Experimental,
descriptiva simple.
   
De dónde:  
M: representa espacio donde se realizará el estudio. 
O: representa información recogida. 
3.2. Variables, Operacionalización 
Variable Independiente: 
Diseño de Infraestructura Vial. 
 Definición conceptual 
Se llama infraestructura vial a todos los componentes que participan y 
facilitan en el sistema de desplazamiento de transeúntes y vehículos 
de forma eficaz en la cual se trasladan de un lugar a otro, a la vez se 
clasifican en dos tipos: urbanas conformadas por calles o arterias e 
interurbanas formadas por  las carreteras (Anambal, 2015, p.23). 
Definición operacional 
 Toda infraestructura vial está basada en estudios de ingeniería 
básica, teniendo en cuenta los criterios de diseño que se necesitan a 
partir de los reglamentos establecidos de igual modo se podrá 





Dentro de este rubro obtendremos el levantamiento topográfico, 
estudio de las propiedades físicas y mecánicas del suelo y el CBR, las 
alcantarillas que servirán para drenar el agua en las épocas de lluvia, 
los alineamientos tanto horizontales como verticales, los impactos 
físicos y socioeconómicos, y los costos que demandarán la realización 
de un trabajo de este tipo 
Escala de Medición 
Serán los indicados de acuerdo al tipo de elementos o factores que 
participen de la investigación como: km, días, porcentajes, cantidades 
numéricas, cantidades económicas. 
3.3. Población y muestra 
En este punto se procederá a desarrollar y delimitar el conjunto o 
universo poblacional al que el proyecto de investigación pretende 
generalizar los resultados obtenidos de la ejecución de la misma. 
Población: 
Para el presente trabajo delimitaremos la población de la siguiente 
manera: 
Población: la cantidad de habitantes que ocupan el espacio o 
territorio que se encuentra a lo largo de la carretera que une las 
comunidades de Auque Bajo, Auque Alto, Moran Pata, Cumbe San 







La muestra lo delimitaremos en función a los objetivos del presente 
proyecto de investigación. 
Tramo Carretera 3N km Carretera 3N km 197+710 hasta la Comunidad 
Auque Bajo, Distrito de Bambamarca, Cajamarca. 
3.4. Técnica e instrumento de recoleccion de datos 
• Técnica a utilizar 
Observación, la acción que nos facilita mirar y poder determinar 
el estado de conservación de la carretera a investigar. 
• Instrumentos de recolección de datos. 
Son aquellos que nos permiten recolectar datos apropiados en 
campo, luego serán procesados que servirán para el objeto de la 
investigación. 
Ficha de observación. 
Libreta de campo. 
Equipos de topografía. 
Resultados de los ensayos de laboratorio de mecánica de suelos. 
Conteo vehicular. 
Laptop para el procesamiento de información en ingeniería civil, 








Recolección de información: información existente en algunas tesis, 
libros y/o en las entidades relacionadas al tipo de investigación. 
Selección de equipos: se trabajó con una Estación total marca 
Topcon, GPS Garmin, Prismas, y una laptop con la finalidad de 
obtener los datos existentes y a partir de ello poder realizar el nuevo 
diseño utilizando criterios que los reglamentos actuales establece. 
Adquisición de muestras de suelo: se realizó las excavaciones de 
1.5 m. de profundidad con la intención de obtener las muestras de 
suelo para su posterior diseño de pavimento 
Conteo vehicular: se realizó durante 7 días consecutivos con la 
intención de evaluar el IMDA respectivo. 
Software especializado en el procesamiento de información: una 
vez obtenido la información producto de la toma de puntos en campo 
se llevó a cabo al procesamiento de datos en un laptop mediante el 
software especializado para este tipo de trabajos   
3.6. Métodos de análisis de datos 
Con los datos recogidos, producto del trabajo de topografía realizados 
en campo se procesó haciendo uso del programa Excel 2018, que nos 
permitirá organizar los datos, que contendrá la información del 
levantamiento topográfico, para que a través    de la computadora se 
haga los análisis con los programas indicados para este tipo de trabajo 
y obtener los alcances del proyecto. 
Las muestras obtenidas del suelo producto de la realización de 
calicatas, han sido trasladadas para su estudio respectivo a los 





Chiclayo para poder obtener los resultados de humedad, análisis 
granulométrico, proctor y CBR  
3.7. Aspectos éticos 
Por cuestiones éticas y académicas en el proceso del presente trabajo 
de investigación se realizó con datos obtenidos directamente en 
campo, aplicando los instrumentos de apoyo con un máximo cuidado 
de tal manera evitar algún error o una mala interpretación que se 


























Para realizar el presente trabajo se hizo el levantamiento topográfico 
la cual nos permitirá determinar el relieve con la que cuenta el terreno 
de la zona en proyecto, ya que de ésta dependerán mucho los 
parámetros de diseño. Para el levantamiento taquimétrico del presente 
se hizo mediante con la metodología poligonal abierta. 
Tabla 1: Cuadro de BMS 
CUADRO DE BMS DE CONTROL HORIZONTAL 
PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCION 
2 772380.9938 9262394.616 2628.939 BM0 
215 771917.9136 9262157.803 2638.375 BM1 
446 771573.8685 9262217.021 2683.023 BM2 
612 771089.8134 9262214.865 2679.267 BM3 
9364 770847.0467 9262210.919 2709.124 BM4 
8984 770530.1599 9262168.651 2743.523 BM5 
9122 770240.053 9261900.853 2779.786 BM6 
9273 770270.0914 9262184.679 2814.588 BM7 
1469 769999.1559 9261910.218 2843.796 BM8 
1043 769507.0332 9261835.149 2893.119 BM9 
832 769069.5701 9261889.62 2933.233 BM10 
8558 769208.2388 9262274.589 2993.04 BM11 
8196 768650.6288 9262157.969 3066.616 BM12 
8244 768396.9412 9262180.243 3103.066 BM13 
Fuente: Elaboración propia. 
• Estudio de mecánica de suelos y cantera
Hacer  estos estudios nos conlleva a realizar primeramente  trabajos 
de campo, para ello se realizó excavaciones  de 1.5 m. de profundidad 
de donde se tomaron las muestras del terreno  las mismas que fueron  
llevados   al laboratorio de suelos de  la Universidad Cesar Vallejo con 
sede  en Chiclayo para   realizar los ensayos respectivos y determinar 
las propiedades físicas  y mecánicas del suelo en la cual se va a 
realizar la estructura de la carretera en mención, cada excavación se 
15 
hizo a cada un km de distancia aproximadamente para su respectivos 
estudios basados en los parámetros de las Normas S.T.M y su 
clasificación según  la Norma A.A.S.H.T.O. Así mismo se  realizó el 
CBR en  03 calicatas (cada 02 km aproximadamente) obteniendo las 
cuantificaciones que se muestran: 

















































































































C-01 00+700 28.47 19.40 9.1 CL A-4(9)
C-02 1+800 28.47 18.07 10.4 CL A-4(8) 7.45 1.85 10.00 
C-03 2+700 29.33 20.27 9.1 CL A-4(9)
C-04 3+500 31.46 21.88 9.6 CL A-4(9)
C-05 5+500 31.95 21.67 24.10 CL A-4(9) 7.55 1.857 10.00 
C-06 6+800 29.19 21.00 8.2 CL A-4(9) 7.35 1.859 10.50 
Fuente: Elaboración propia 
El material de afirmado para el abastecimiento del proyecto nos 
proporcionará la cantera denominada “el Oro” en la comunidad de 
Frutillo Alto situada a cuatro kilómetros del lugar del proyecto. El 
abastecimiento de agua a utilizar será del rio Maygasbamba el mismo 
que pasa o está dentro del área del proyecto. 
Tabla 3: Características de cantera 









































































































































AFIRMADO 27.58 20.40 7 GW -GC A-2-4
(0)
44.70 2.22 7.25 
Fuente: Elaboración propia 
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• Estudio de tráfico
Para hacer nuestro trabajo de estudio de tráfico ha sido necesario 
hacer la contabilidad ubicados en la progresiva 00+250 km.  durante 7 
días, desde el 09 al 15 de diciembre del año 2019 donde se realizó el 
conteo de las movilidades que circulan por dicha vía a la zona del 
Auque y sus alrededores, además de ser el único acceso con que 
cuentan las comunidades partícipes del presente estudio. 
Tabla 4: Tabla de conteo de vehículos 
TIPO DE 
VEHICULO 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 
Auto 5 4 6 4 4 8 10 
Station 
Wagon 
6 5 7 6 3 5 11 
Pick Up 12 8 9 8 10 14 20 
panel 1 2 1 1 2 1 2 
Combi 5 4 6 5 6 8 10 
Camión 2E 2 1 3 3 2 5 8 
Camión 3E 1 2 1 2 2 3 5 
TOTAL 32 26 33 29 29 44 66 
Fuente: Elaboración propia 
• Diseño geométrico
De acuerdo a las características que presenta la topografía del lugar 
en estudio y basándose en los criterios  del  manual de carreteras: DG-
2018 se ha obtenido una longitud de 7 + 030 km. por lo mismo que se 
ha determinado como una vía de tercera clase que consta de dos 
carriles, con un ancho de calzada de 6.00 m. y una velocidad de 
30km/h,  algunas curvas con un mínimo de 25 m. de radio, y un 
bombeo de 2 %. 
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Tabla 5: Características de diseño 
Fuente: Elaboración propia 
• Diseño de pavimento
Las capas que formaran parte de la estructura del pavimento se 
establecieron mediante utilización del método AASHTO-93 teniendo 
en cuenta los datos obtenidos del producto de los análisis que se hizo 
en el laboratorio de ensayos de mecánicas de suelos. Lo que nos hizo 
considerar un CBR de 7.35 al 95%. 
DISEÑO GEOMÉTRICO 
IMDA 67 veh/día 
Longitud 7+030 km. 
Tipo de Carretera Carretera de tercera clase 
Orografía Accidentado  Tipo 3 
Velocidad diseño 30 km/h 
Radio de giro 13.70 m 
Distancia de visibilidad 
parada  35.00 m 
Distancia visibilidad de paso 200.00 m 
EN PLANTA 
Radio curvas horizontales 25.00 m 
Curvas de transición 40.00 m 
Peralte 8% 
Transición de peralte 48.00 m 
EN PERFIL 
Pendiente mínima 0.5% 
Pendiente máxima 10 % 
EN SECCIÓN 
Derecho vía 16.00 m 
Ancho calzada 6.00 m 
Bermas 0.50 m 
Bombeo 2% 
Talud corte 1:1 
Talud relleno 1:1.75 
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Tabla 6: Estructura de pavimento 
Capas de material Coeficiente 





Capa superficial 0.170 5.00 
Base 0.052 1 20.00 
Sub base 0.047 1 20.00 
Fuente: Elaboración propia 
• Estudio de impacto vial
La restricción que se efectuará durante la ejecución de los diferentes
trabajos se efectuará mediante el cierre de la vía por determinados
horarios teniendo en cuenta que es una sola vía de acceso a la
comunidad de  Auque Bajo
• Estudio de afectaciones prediales
En el presente proyecto se producirán afectaciones prediales en
algunos lugares por motivo ensanchamiento de la calzada en casi todo
el tramo del proyecto especialmente en algunas donde la actual vía no
cumple con los radios mínimos de diseño.
• Estudio de impacto ambiental
El estudio realizado nos proporciona la información para poder
establecer las medidas a preservar el ecosistema especialmente en la
zona donde se desarrollará el trabajo apuntando en que sus efectos
negativos sean en un mínimo teniendo en cuenta  que la flora y la
fauna en esta zona  es escaza debido a los trabajos de  agricultura;
haciendo uso de la matriz de Leopold  determina que los impactos
positivos son muy significativos en comparación a los impactos
negativos haciendo que el trabajo proyectado  sea viable.
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• Estudio de señalización
Muchos de los accidentes vehiculares en nuestro país son producidos
por la falta de señalización adecuada y la vía del presente proyecto
presenta una topografía un poco accidentada sobre todo en los
primeros kilómetros del tramo lo cual nos conduce a establecer una
buena señalización y en los lugares idóneos para la visualización por
parte del conductor.
Tabla 7: Señalización 
Descripción Unid Metrado Precio Total 
Hitos kilométricos Unid. 8.00 521.90 4 175.20 
Cimentación señales preventivas Unid. 117.00 157.36 18 411.12 
Estructura  de soporte señales 
preventivas 
Unid. 117.00 156.15 18 269.55 
Construcción de señales preventivas Unid. 117.00 109.11 12 765.87 
Cimentación señales informativas Unid. 5.00 157.36 786.80 
Estructura soporte señales 
informativas 
Unid. 5.00 187.46 937.30 
Construcción de señales informativas Unid. 5.00 246.55 1 232.75 
Cimentación de señales 
reglamentarias 
Unid. 20.00 87.12 1 742.40 
Estructura  de soporte señales 
reglamentarias 
Unid. 20.00 187.46 3 749.20 
Construcción de señales 
reglamentarias 
Unid. 20.00 246.55 4 931.00 
COSTO DIRECTO 67 001.19 
Fuente: Elaboración propia 
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• Estudio hidrológico y drenaje
Las fuerte precipitaciones que se dan en la mayoría de las regiones
del país hacen que las vías sufran de muchas complicaciones en sus
estructuras especialmente en las vías que se encuentran con un
material de poca resistencia o mal compactadas y/o no cuenten con
una adecuada infraestructura de evacuación para las aguas fluviales
hacen que éstas se deterioren muy rápido
Figura 1: precipitaciones por año 











Levantamiento topográfico de la zona donde se desarrolla el proyecto 
denominado: “Diseño de Infraestructura Vial Desde la  Carretera 3N 
km 197+710 hasta la Comunidad Auque Bajo, Distrito de 
Bambamarca, Cajamarca” se ejecutó con la finalidad de  conseguir los 
datos de altimetría  y los datos de planimetría en el lugar del proyecto  
y así poder testear las cantidades de tierra que se tiene que cortar o 
rellenar,  así mismo de obtener las distancias precisas y poder efectuar  
un cálculo de costos y presupuesto de la obra y nos permita  realizar 
un buen trabajo.  
En todo trabajo de infraestructura es de necesidad prioritaria contar 
con un estudio de EMS la cual nos lleve a obtener concepto veraz de 
su propiedades físicas y mecánicas del suelo, con las seis 
excavaciones realizadas en el lugar del proyecto y llevadas a al 
laboratorio para obtener sus propiedades requeridas se comprobó que 
el suelo de la zona del proyecto si cumple para una infraestructura de 
la naturaleza que se requiere. 
La infraestructura vial trae desarrollo en las comunidades y para contar 
con una de ellas resulta de mucha importancia determinar el volumen 
de tráfico que existe, haciendo el estudio respectivo se alcanzó un 
IMDA de 58 vehículos y justificado en la actividad económica se 
convierte en la principal vía de la comunidad de Auque  Bajo y sus 
alrededores   
El diseño geométrico de la vía, en la actualidad por tener una orografía 
accidentada presentan pendientes bastante elevadas, calzadas muy 
cortas en la mayoría de sus tramos, curvas cerradas y peligrosas y sin 





El diseño geométrico propuesto deberá asegurar la apropiada 
transitabilidad cumpliendo las características referidas en las normas 
actuales de diseño para este tipo de carretera. 
La actual vía no cuenta con un pavimento adecuado por lo que el 
nuevo diseño ha considerado como alternativa un pavimento flexible 
que cumpla con la metodología AASHTO 93 por lo que el espesor 
considerado en las capas del pavimento deben ser consideradas de 
acuerdo al estudio para no afectar en la propuesta económica 
estimada. 
La zona donde se encuentra la vía no cuenta con rutas alternas más 
cercanas para el desvió durante la ejecución de la obra por lo que 
generará algunas molestias en sus pobladores al restringirse el horario 
de pase. 
El valor económico de los terrenos las cuales se verán afectados con 
el ensanchamiento de la vía no se ha determinado debido a que los 
pobladores no cuentan con su documentación actualizada  
El impacto negativo que generará la construcción de dicha obra será 
en su mayor parte la que genere las máquinas en el horario de trabajo 
El impacto positivo que genera la mencionada obra es muy importante 
ya que genera muchos puestos de trabajo para los comuneros de la 
zona y las facilidades de viajar una vez terminada la vía 
La señalización presenta las dimensiones establecidas y normadas y 
serán las que coadyuven a que la transitabilidad vehicular sea más 
eficaz por esta vía además de ser la que permita reducir los accidentes 
de tránsito.  
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Las fuertes precipitaciones en la temporada de invierno hacen que las 
vías se encuentren en mal estado sobre todo por las infiltraciones que 
se producen en las plataformas de las vías. 
El estudio hidrológico y drenaje se realizó con la finalidad de evacuar 
las aguas producto de las precipitaciones a sus respectivas cunetas 
y/o alcantarillas y así asegurando el buen estado del pavimento. 
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VI. CONCLUSIONES
1. Se llegó a determinar la longitud del tramo, de la vía que conduce a la
comunidad de Auque bajo y sus alrededores en 7 +030 km, así mismo se
halló las cotas en el terreno para las secciones transversales y longitudinales
para posteriormente plasmarlo en los planos, donde se pudo observar las
características del terreno
2. Se elaboraron los estudios básicos requeridos y necesarios para el diseño
de la infraestructura de la vía a la que está enmarcada nuestro proyecto de
la que arrojó una urografía tipo 3 mediante el trabajo de topografía.
3. Se hizo excavaciones de 1.5 m. de profundidad en siete lugares diferentes
para obtener las muestras de terreno para sus respectivos ensayos de
mecánica de suelos.
4. Se diseñó el trazo de la vía tomando en cuenta los parámetros y
recomendaciones de la D.G- 2018 determinando una carretera de tercera
clase y una velocidad de diseño de 30km/h
5. Se realizó el estudio de impacto ambiental la cual nos dio como resultado un
impacto positivo la misma que generará muchos beneficios a sus comuneros.
6. Se han realizado los metrados respectivos en las diferentes partidas los que
generaron un presupuesto o costo de seis millones quinientos treinta y un mil
quinientos cincuenta y seis y 99/100 nuevos soles
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VII. RECOMENDACIONES
1. Respetar el punto inicial así mismo el ultimo Los puntos de inicio y final así
mismo los puntos BM que están colocados en lugares estratégicos con la
finalidad de poder hacer algunos replanteos al momento de la ejecución de
la obra.
2. Considerar los resultados del ensayo de mecánica de suelos en todo el
proceso de ejecución de la obra.
3. Ejecutar la obra a partir del quinto mes del año ya que en la zona de estudio
es una temporada donde existe muy poca probabilidad de lluvias lo cual
facilitará hacer un buen trabajo y el avance de la obra.
4. No disminuir el espesor de las capas que conforman el pavimento calculado
a fin de realizar una obra que cumpla las condiciones planteadas.
5. Colocar los diferentes tipos de señalización en lugares muy visibles a fin de
apoyar en la visibilidad del conductor y evitar accidentes.
6. Capacitar al poblador a cuidar las vías y darle mantenimiento oportuno a la
superficie de rodadura así mismo las cunetas y alcantarillas.
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Es el conjunto de 
componentes físicos que 
interrelacionados entre si 
de manera coherente y 
bajo cumplimiento de 
ciertas especificaciones 
técnicas de diseño y 
construcción, ofrecen 
condiciones cómodas y 
seguras para la 
circulación de los 
usuarios que hacen uso 
de ella  
Se realiza mediante los 
cálculos de topografía la 
aplicación de software de 
análisis topográficos y 
aplicación de métodos de 
análisis de suelos, cálculo 
estructural de pavimento, 




• Contexto social y 
Localización
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Estudios básicos • Tráfico, Topografía,
















Fuente: elaboración propia 
Anexo 2: Plano de Ubicación de proyecto
Anexo 3: Macro localización y Microocalización 
Los límites del Distrito de Bambamarca son: 
POR EL NORTE : con el distrito de Chalamarca. 
POR EL SUR  : con el distrito de Encañada. 
POR EL ESTE : con el distrito de Paccha. 
 POR EL OESTE  : con el distrito de Chota 



































































TESISTAS SILVA CRUZADO EDWIN YOHNNY
FECHA ABRIL 2020
88 1 0.00053 0.05
88 1 0.00053 0.05
8 7 0.05004 2.80
8 10 0.20843 16.67
5 7 0.04618 1.62
5 16 1.26059 100.85
0 7 0.01457 0.00










122.033 365 0.50 1.00 29.778 20
663185.64
TOTAL  F. IMDA 
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE LA  CARRETERA 3N KM 197+710 HASTA LA 



























































TESISTA SILVA CRUZADO EDWIN YOHNNY
FECHA DICIEMBRE 2019
ESTACION
T. DIAS 7 DIA Y FECHA INICIO 9 12 19




2 E >=3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
Ʃ IMDS
LUNES 24/02/2020 10 18 16 6 15 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 10.43
MARTES 25/02/2020 10 10 12 2 10 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 7.43
MIÉRCOLES 26/02/2020 8 8 13 2 10 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6.86
JUEVES 27/02/2020 8 9 14 4 8 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 7.14
VIERNES 28/02/2020 10 10 12 2 10 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 7.43
SÁBADO 29/02/2020 12 12 14 1 12 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 9.14
DOMINGO 01/03/2020 14 25 30 6 20 0 0 0 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 16.71




LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM T. SEM IMDs FC IMDA DIST.%
10 10 8 8 10 12 14 72 10.29 1.080 11 15.94 23
18 10 8 9 10 12 25 92 13.14 1.08027 14 20.29 29
16 12 13 14 12 14 30 111 15.86 1.08027 17 24.64 36
6 2 2 4 2 1 6 23 3.29 1.08027 4 5.80 8
15 10 10 8 10 12 20 85 12.14 1.08027 13 18.84 27
0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.08027 0 0.00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.08027 0 0.00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.08027 0 0.00 0
5 4 5 3 3 5 12 37 5.29 1.0136 5 7.25 13
3 4 2 4 5 8 10 36 5.14 1.0136 5 7.25 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.0136 0 0.00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.0136 0 0.00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.0136 0 0.00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.0136 0 0.00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.0136 0 0.00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.0136 0 0.00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.0136 0 0.00 0 FCA vehículos ligeros: 29.7781
0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.0136 0 0.00 0 FCA vehicuos pesados 33.4176
0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.0136 0 0.00 0














para vehiculos de pasajeros







































ESTUDIO DE TRÁNSITO VEHICULAR - RESÚMEN
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Perfil,y compactacion de la subrasante.
Agua (freatica, parametros químicos)
Lluvias





Espacio de canteras y botaderos.
MATRIZ DE IDENTIFCACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE LA  CARRETERA 3N KM 197+710 HASTA LA 





Actividades de matenimiento de la carretera.
TRAMO I
Transporte de material
Material para el pavimento flexible







Mejoras las condiciones de vida de las persona.
Corte en roca.
Relleno compactado para la plataforma.































































































































































































































































































































a. Mat. de Construcción -1 -1 1 1 1 1
b. Suelos -1 -3 -1 -1 -1 -7
c. Geomorfología -1 -1 -1 -3
a. Superficiales -1 -1
b. Calidad 3 -1 2
a. Aire (gases, partículas) -2 -1 -1 -4
b. Ruido -2 -1 -1 -1 -1 -6
a. Cultivos -1 -2 1 -2
b. Árboles y arbustos -1 -1 -2
a. Aves -1 -1 -2
b. Mamíferos y otros 0
c. Agricultura -2 1 1 0
d. Residencial -1 1 2 2
e. Comercial -1 1 0
a. Vista panorámica -1 -1
b. Paisaje urbano-turístico -1 -1 -1 1 -2
a. Estilo de vida 2 2 2 6
b. Empleo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 14
c. Industria y comercio 1 1 2 4
d. Agricultura y ganadería 1 1 2
e. Revaloración del suelo 2 2
f. Salud y seguridad -1 -1 -1 1 -2
g. Nivel de vida 2 2 2 6
h. Densidad de población 1 1
a. Estructuras 1 1 1 3
b. Red de transportes -1 2 1 2
c. Red de servicios 1 1
d. Eliminación residuos 
sólidos
-2 -1 -1 -1 -1 -1 2 -5
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE LA  CARRETERA 3N KM 197+710 HASTA LA COMUNIDAD 
AUQUE BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, CAJAMARCA”


























































































































































































































TESISTA SILVA CRUZADO EDWIN YOHNNY
FECHA May - 2020
PRECIPITAC.
AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE MÁXIMA
1994 11.2 21.5 9.8 14.1 7.1 15 1.2 1.7 16.7 12.8 19.6 20.7 21.5
1995 12.7 8.9 13.1 18.5 18.5 8.7 12.1 0.01 9.2 16.1 15 33.1 33.1
1996 14.9 20.5 24.5 23.7 6.8 7 3 9.1 7.5 10.3 6.4 8.3 24.5
1997 11.1 8.8 21.8 29.1 5 10.6 3.5 9.9 10.2 9.5 31.2 14.5 31.2
1998 22.9 18.6 24.1 30 15.1 0.01 0.01 2.4 35.3 29.9 11 25.8 35.3
1999 30.3 38.7 22.7 16.3 41.1 23.5 5.7 2.4 15.6 6.6 22.2 15.8 41.1
2000 11.7 29.8 24.5 24.2 24.2 14.4 8.7 3.6 11 9.9 35.8 27.8 35.8
2001 17.2 14.7 24.3 10.9 8.6 2.4 2 0.3 12.9 20.8 24.3 19.5 24.3
2002 14.4 21.7 25.7 28 20.9 1.6 8.1 4.7 15.4 37.2 21.5 28.5 37.2
2003 34.9 34.3 21 18.4 11.4 14.9 0.6 14.7 15.4 15 21.8 19.4 34.9
2004 21.2 17.7 11.2 17.4 17.4 23.2 18.2 8.9 14 24.4 17.8 29.8 29.8
2005 14.2 27.4 26.5 37.6 4.7 1.6 3.6 3.1 8.4 28.4 23.3 25.2 37.6
2006 21.9 26.2 23 17.8 2.1 21.1 8.6 1.5 20.5 21.9 17.4 23.6 26.2
2007 18.5 11.5 17.9 22.9 7.6 1 7.9 25.1 18.5 18.2 20.9 14.8 25.1
2008 27.7 30 17 14.1 13.2 4.8 1.7 7.5 17.3 19.6 19 12.7 30
2009 29 13.4 11.7 17.1 18 15 7.7 2.2 13.2 22.4 17.7 18.5 29
2010 15.1 31.2 24 27.2 13 9.5 7.8 2.5 18.6 7.5 19.7 20.2 31.2
2011 16.4 21 30.2 27.5 12.9 13.9 5.2 4.1 22.3 15 16 25.4 30.2
2012 40.4 50.3 20 15.6 13.2 7.3 0.5 5.7 16.3 12.6 23 23.7 50.3
2013 20.6 17.1 33.8 24.7 30.9 3.4 14.5 21.4 3.5 23.5 8.5 33.9 33.9
2014 - - 0.4 16.9 24 1.9 - - - - - - 24
MAX 50.3
REGISTRO DE PRECIPITACIONES MÁXIMAS EN 24 HORAS (mm) – ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA QUEBRADA 
SHUGAR
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE LA  CARRETERA 3N KM 197+710 HASTA LA COMUNIDAD AUQUE BAJO, DISTRITO DE 
BAMBAMARCA, CAJAMARCA”


























































" L" Superior Inferior " C " " A " " L" "S" " Tc " " Imáx " Qhidrologico x Alcantarilla Qhidrologico x CunetaQhidr.Acumuladox Alc. " QA " " QD=24" " D(plg)
(m) (m.s.n.m.) (m.s.n.m.) Nº ( m
2
 ) Adimen. (Km
2











Km 00+160 391.4 2665.0 2658.5 1 20744.2 0.60 0.008 0.509 0.013 24.664 61.041 0.076 0.209 0.076 0.361 0.97 32.00 ALC.PROY.
Km 00+750 350.5 2685.0 2667.5 2 18576.5 0.60 0.007 0.456 0.038 18.399 72.710 0.081 0.200 0.157 0.438 0.97 32.00 ALC.EXIST
Km 00+900 66.2 2690.0 2688.5 3 3508.6 0.60 0.001 0.086 0.017 6.024 141.608 0.030 0.174 0.187 0.391 0.97 32.00 ALC.EXIST
Km 01+520 93.2 2700.0 2696.0 4 4939.6 0.60 0.002 0.121 0.033 6.919 130.362 0.039 0.180 0.225 0.444 0.97 32.00 ALC.EXIST
Km 01+805 306.7 2715.0 2710.5 5 16255.1 0.60 0.007 0.399 0.011 20.979 67.231 0.066 0.178 0.291 0.535 0.97 32.00 ALC.EXIST
Km 02+355 370.8 2725.0 2711.5 6 19652.4 0.60 0.008 0.482 0.028 20.391 68.382 0.081 0.179 0.372 0.631 0.97 32.00 ALC. PROYECT.
Km 04+282 215.3 2748.0 2744.0 7 11410.9 0.60 0.005 0.280 0.014 15.329 81.081 0.056 0.178 0.427 0.661 0.97 32.00 ALC. PROYECT.
Km 05+000 170.5 2875.0 2853.5 8 9036.5 0.60 0.004 0.222 0.097 8.923 112.003 0.061 0.177 0.488 0.726 0.97 32.00 ALC. PROYECT.
CALCULO DEL CAUDAL HIDROLOGICO PARA ALCANTARILLAS  (5.907 KM)
UBICACIÓN
COTA







CAPACIDAD HIDRAULICA DE UNA ALCANTARILLA DE QUEBRADA, D=24"
1. Determinacion del Tipo de Flujo
DATOS
a = 3.50 m Ancho del cauce
Y1 = 1.10 m
Lw = 2.50 m
n1 = 0.030 Rugosidad del cauce 
D = 0.8 m Diametro de la alcantaril la
So = 3.50% Pendiente de la alcantaril la
n = 0.024 Rugosidad de la alcantaril la
Y4 = 0.50 m
L= 5.00 m
Y1/D = 1.35 <1.5 .......... (OK)
Y4/D = 0.6 <1.0 .......... (OK)
Coeficiente de Descarga  (Cd)
Entrando al Graf. No 15 con Y1/D Þ Cd = 0.88
Tirante Critico  (Yc)
Entrando al Graf. No 11 con Y1/D Þ Yc/D = 0.66
Yc = 0.66 D = 0.54 m
Y4/Yc = 0.932 < 1.0 .......... (OK)
Pendiente Critica ( Sc )
Para: Yc<D/2
Para: Yc>D/2
q = 3.79 rad = 217.33º
Ac = 0.36 m2
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Qc = 28.70 pie3/s = 0.81 m3/s
Sc = 1.98%
Clasificacion del  Flujo
FLUJO TIPO 1
2. Calculo del Caudal que puede conducir la Alcantarilla
2.1. Primera Aproximacion
Q =  1.06 m3/s
2.2. Recalculamos el nuevo caudal, para hallar las perdidas
K1 = 98.79 Kc = 5.78 K3 = 5.21
A1 = 3.85 m2 q = 3.61 rad
R1 = 0.68 m A3 = 0.33 m2
R3 = 0.23 m
V1^2/2g = 0.004 m
Hf1-2  = 0.005 m
Hf2-3  = 0.188 m
2.3. Caudal Definitivo
Q =  1.06 m3/s FLUJO TIPO 1
Q =  1.05 m3/s FLUJO TIPO 2 Q =  0.968 m3/s









































































































1. Capacidad Hidraulica de Cunetas (Revestidas de Concreto Simple)
Pendiente de la subrasante= 7.0% Flujo Gradualmente Variado
(En promedio)
n (Coef. rugosidad) = 0.027 (Canal revestido de concreto simple)
Z1  = 2
Zo  = 0.3 (Talud en corte para material suelto)
S (Pendiente de la cuneta) = 7.0%
Ancho (T) = 0.70 m
2. Predimensionamiento de Cuneta
H = 0.30 m Altura Total
y = 0.30 m Tirante
A = 0.104 m2
R = 0.105 m
Q = 0.226m3/s
Cap. Hidraulica de la Cuneta de 0.30x0.70
V = 2.18 m/s (Veloc. Media)
  
y   
Z1   
1   
Zo   
1   





























































































INICIAL FINAL " L " SUPERIOR INFERIOR " C " " A " " L" "S" " Tc " " Imáx " Qhidrologico x Cuneta "H" "b" "B.L." Horz. Vert. Horz. Vert. Coef. S B Y T Ah Pm Rh "QDiseño_cuneta" "V" ( Adim. )
i - i+1 ( m ) ( m.s.n.m. ) ( m.s.n.m. ) Nº (m
2) ( Adimen. ) (Km
2) (Km) (m/m) (mín.) (mm/h) (m
3/seg) (m) (m) (m) (Zo) 1 ( Z1 ) 1 ( n ) ( % ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m
2 ) ( m ) ( m ) ( m
3/s ) (m/s)
Km 00+300 - Km 00+486 186 2640.0 2620.0 1 9831.5 0.58 0.008 0.260 0.077 10.52 97.90 0.124 0.30 0.50 0.00 0.30 1 2.0 1 0.027 7.00 3.50 0.30 0.69 0.104 0.98 0.105 0.226 2.18 No
Km 00+486 - Km 00+638 152 2660.0 2640.0 2 8077.2 0.58 0.006 0.213 0.094 8.72 109.49 0.114 0.30 0.50 0.00 0.30 1 2.0 1 0.027 7.00 3.50 0.30 0.69 0.104 0.98 0.105 0.226 2.18 No
Km 00+638 - Km 00+853 215 2680.0 2660.0 3 11400.3 0.58 0.009 0.301 0.066 12.10 89.99 0.132 0.30 0.50 0.00 0.30 1 2.0 1 0.027 7.00 3.50 0.30 0.69 0.104 0.98 0.105 0.226 2.18 No
Km 00+853 - Km 00+951 98 2699.0 2680.0 4 5204.6 0.58 0.004 0.137 0.138 5.80 139.78 0.094 0.30 0.50 0.00 0.30 1 2.0 1 0.027 7.00 3.50 0.30 0.69 0.104 0.98 0.105 0.226 2.18 No
Km 00+951 - Km 01+212 261 2698.0 2665.0 5 13833.0 0.58 0.011 0.365 0.090 13.22 85.34 0.152 0.30 0.50 0.00 0.30 1 2.0 1 0.027 7.00 3.50 0.30 0.69 0.104 0.98 0.105 0.226 2.18 No
Km 01+212 - Km 01+327 115 2705.0 2691.0 6 6095.0 0.58 0.005 0.161 0.087 7.14 123.40 0.097 0.30 0.50 0.00 0.30 1 2.0 1 0.027 7.00 3.50 0.30 0.69 0.104 0.98 0.105 0.226 2.18 No
Km 01+327 - Km 01+794 467 2730.0 2691.0 7 24740.4 0.58 0.020 0.654 0.060 22.26 62.48 0.199 0.30 0.50 0.00 0.30 1 2.0 1 0.027 7.00 3.50 0.30 0.69 0.104 0.98 0.105 0.226 2.18 No
Km 01+794 - Km 02+119 325 2830.0 2740.0 8 17198.5 0.58 0.014 0.454 0.198 13.44 84.52 0.187 0.30 0.50 0.00 0.30 1 2.0 1 0.027 7.00 3.50 0.30 0.69 0.104 0.98 0.105 0.226 2.18 No
Km 02+119 Km 02+700 582 2840.0 2815.0 9 30819.5 0.58 0.025 0.814 0.031 29.84 52.42 0.208 0.30 0.50 0.00 0.30 1 2.0 1 0.027 7.00 3.50 0.30 0.69 0.104 0.98 0.105 0.226 2.18 No
Km 02+700 Km 02+919 219 2870.0 2850.0 10 11580.5 0.58 0.009 0.306 0.065 12.29 89.19 0.133 0.30 0.50 0.00 0.30 1 2.0 1 0.027 7.00 3.50 0.30 0.69 0.104 0.98 0.105 0.226 2.18 No
Km 02+919 - Km 03+119 200 2880.0 2840.0 11 10615.9 0.58 0.008 0.280 0.143 9.92 101.41 0.139 0.30 0.50 0.00 0.30 1 2.0 1 0.027 7.00 3.50 0.30 0.69 0.104 0.98 0.105 0.226 2.18 No
Km 03+119 - Km 03+935 816 2915.0 2895.0 12 43242.7 0.58 0.035 1.142 0.018 42.95 42.14 0.235 0.30 0.50 0.00 0.30 1 2.0 1 0.027 7.00 3.50 0.30 0.69 0.104 0.98 0.105 0.226 2.18 Sí
Km 03+935 - Km 04+384 449 2963.0 2940.0 13 23791.7 0.58 0.019 0.628 0.037 23.71 60.16 0.184 0.30 0.50 0.00 0.30 1 2.0 1 0.027 7.00 3.50 0.30 0.69 0.104 0.98 0.105 0.226 2.18 No
Km 04+384 - Km 04+562 178 2975.0 2960.0 14 9428.7 0.58 0.008 0.249 0.060 10.67 97.03 0.118 0.30 0.50 0.00 0.30 1 2.0 1 0.027 7.00 3.50 0.30 0.69 0.104 0.98 0.105 0.226 2.18 No
Km 04+562 - Km 04+640 79 2976.0 2949.0 15 4160.5 0.58 0.003 0.110 0.246 4.39 165.26 0.089 0.30 0.50 0.00 0.30 1 2.0 1 0.027 7.00 3.50 0.30 0.69 0.104 0.98 0.105 0.226 2.18 No
Km 04+640 - Km 04+958 318 3000.0 2950.0 16 16854.0 0.58 0.013 0.445 0.112 14.74 79.96 0.174 0.30 0.50 0.00 0.30 1 2.0 1 0.027 7.00 3.50 0.30 0.69 0.104 0.98 0.105 0.226 2.18 No
Km 04+959 - Km 05+039 80 2988.0 2979.5 17 4245.3 0.58 0.003 0.112 0.076 5.57 143.23 0.078 0.30 0.50 0.00 0.30 1 2.0 1 0.027 7.00 3.50 0.30 0.69 0.104 0.98 0.105 0.226 2.18 No
Km 05+039 - Km 05+270 231 3002.0 2988.5 18 12258.9 0.58 0.010 0.324 0.042 13.97 82.57 0.130 0.30 0.50 0.00 0.30 1 2.0 1 0.027 7.00 3.50 0.30 0.69 0.104 0.98 0.105 0.226 2.18 No
Km 05+270 - Km 05+386 116 3012.0 3001.0 19 6132.1 0.58 0.005 0.162 0.068 7.52 119.65 0.095 0.30 0.50 0.00 0.30 1 2.0 1 0.027 7.00 3.50 0.30 0.69 0.104 0.98 0.105 0.226 2.18 No
Km 05+386 - Km 05+425 39 3020.0 3012.0 20 2072.3 0.58 0.002 0.055 0.146 2.85 213.94 0.057 0.30 0.50 0.00 0.30 1 2.0 1 0.027 7.00 3.50 0.30 0.69 0.104 0.98 0.105 0.226 2.18 No
Km 05+425 - Km 05+669 244 3036.0 3020.0 21 12926.7 0.58 0.010 0.341 0.047 14.23 81.68 0.136 0.30 0.50 0.00 0.30 1 2.0 1 0.027 7.00 3.50 0.30 0.69 0.104 0.98 0.105 0.226 2.18 No
Km 05+669 - Km 06+002 333 3065.0 3026.0 22 17654.3 0.58 0.014 0.466 0.084 16.15 75.71 0.172 0.30 0.50 0.00 0.30 1 2.0 1 0.027 7.00 3.50 0.30 0.69 0.104 0.98 0.105 0.226 2.18 No
Km 06+002 - Km 06+029 27 3081.0 3070.0 23 1446.9 0.58 0.001 0.038 0.288 1.91 272.15 0.051 0.30 0.50 0.00 0.30 1 2.0 1 0.027 7.00 3.50 0.30 0.69 0.104 0.98 0.105 0.226 2.18 No
Km 06+029 - Km 06+571 542 3120.0 3075.0 24 28715.4 0.58 0.023 0.759 0.059 24.95 58.34 0.216 0.30 0.50 0.00 0.30 1 2.0 1 0.027 7.00 3.50 0.30 0.69 0.104 0.98 0.105 0.226 2.18 No
Km 06+571 - Km 06+643 72 3131.0 3116.0 25 3805.4 0.58 0.003 0.101 0.149 4.51 162.61 0.080 0.30 0.50 0.00 0.30 1 2.0 1 0.027 7.00 3.50 0.30 0.69 0.104 0.98 0.105 0.226 2.18 No
Km 06+643 - Km 06+982 339 3156.0 3131.0 26 17956.4 0.58 0.014 0.474 0.053 17.86 71.28 0.165 0.30 0.50 0.00 0.30 1 2.0 1 0.027 7.00 3.50 0.30 0.69 0.104 0.98 0.105 0.226 2.18 No






























01.01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 2.40 X 3.60M. UND 2.00
01.01.02.00 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA GLB 1.00
01.01.03.00 CONSTRUCCION DE SEÑALES PREVENTIVAS UND 35.00
01.02.00.00 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00
01.02.02.00 LIMPIEZA, DESBROCE Y REMOCIÓN DE OBSTRUCCIONES ha 4.22
01.02.03.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR KM 7.04
01.02.04.00 CONTROL TOPOGRÁFICO Y GEOREFERENCIACION KM 7.03
01.03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01.00 CORTE MATERIAL SUELTO M3 84,560.03
01.03.02.00 CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 6,369.59
01.03.03.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA M3 96,853.38
01.03.04.00 PERFILADO Y COMPACTADO SUBRASANTE, ZONAS DE CORTE, H=2300-3800 MSNM M2 42,180.24
01.04.00.00 PAVIMENTOS
01.04.01.00   EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL SUBBASE M3 7,947.31
01.04.02.00   CARGUIO DE MATERIAL SUBBASE M3 7,947.31
01.04.03.00   TRANSPORTE DE MATERIAL SUBBASE M3 7,947.31
01.04.04.00   CONFORMACION DE SUB BASE GRANULAR E=0.15M M2 42,385.64
01.04.05.00   EXTRACCION DE MATERIAL PARA BASE M3 10,596.41
01.04.06.00   CHANCADO Y APILADO DE MATERIAL PARA BASE M3 10,596.41
01.04.07.00   CARGUIO DE MATERIAL PARA BASE M3 10,596.41
01.04.08.00   TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE, CANTERA RIO LLAUCANO M3 10,596.41
01.04.09.00  CONFORMACION DE BASE GRANULAR E=0.20M, CANTERA RIO LLAUCANO M2 42,385.64
01.04.10.00 IMPRIMACION ASFALTICA M2 42,385.64
01.04.11.00 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" M2 42,385.64
01.05.00.00 FLETE
01.05.01.00 FLETE TERRESTRE GLB 1.00
02.00.00.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
02.01.00.00 CUNETAS
02.01.01.00 TRAZO Y REPLANTEO DE CUNETAS M2 3,515.02
02.01.02.00 CONFORMACIÓN DE CUNETAS E=0.10M M 7,030.04
02.01.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS M2 260.26
02.01.04.00 CONCRETO PARA CUNETA f'c=140 Kg/cm2 M3 780.33
02.01.05.00 CURADO DE CUNETAS M2 7,803.34
02.01.06.00 JUNTAS DE DILATACION M 2,602.58
02.02.00.00 ALCANTARILLAS TMC
02.02.01.00 OBRAS PRELIMINARES
02.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO M2 279.45
02.02.02.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA
02.02.02.01 EXCAVACION PARA ESTUCTURAS CON MAQUINARIA M3 282.23
02.02.02.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS MANUAL M3 30.54
02.02.02.03 RELLENO COPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 183.18
02.02.02.04 CONFORMACION DE BASE GRANULAR SIN COMPACTAR (E=0.10M) M2 29.43
02.02.02.05 CONFORMACION DE BASE CON AFIRMADO (E=0.10M) M2 62.92
02.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 136.52
02.02.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.02.03.01 CAMA DE APOYO CON CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 M2 30.96
02.02.03.02 EMBOQUILLADO DE PIEDRA M2 59.76
02.02.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.02.04.01 CONCRETO  EN CABEZALES F'C=210 KG/CM2 M3 46.72
METRADO
RESUMEN GENERAL DE METRADOS
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02.02.04.02 ACERO CORRUGADO, FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 1,751.93
02.02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 82.55
02.02.04.04 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2 82.55
02.02.05.00 TUBERÍA METÁLICA CIRCULAR
02.02.05.01 ALCANTARILLA METÁLICA CIRCULAR TMC Ø=24" M 14.00
02.02.05.02 ALCANTARILLA METÁLICA CIRCULAR TMC Ø=36" M 14.00
02.02.05.03 ALCANTARILLA METÁLICA CIRCULAR TMC Ø=48" M 14.00
02.03.00.00 MUROS DE CONTENCION
02.03.01.00 OBRAS PRELIMINARES
02.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 352.88
02.03.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS MANUAL M3 429.24
02.03.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 25.75
02.03.02.03 AFIRMADO COMPACTADO PARA BASE (E=0.10 m.) M2 352.88
02.03.02.04 MEJORAMIENTO CON OVER (E=0.20 m) M2 352.88
02.03.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 500.76
02.03.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.03.01 CONCRETO EN MUROS POR GRAVEDAD F´c=175Kg/cm2 + 30% PG M3 509.03
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION M2 1,097.91
02.03.03.03 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2 1,102.28
02.03.04.00 DRENES
02.03.04.01 TUBERIA PVC SAP DE 3" M 50.05
02.03.04.02 TUBERIA PVC PERFORADA SAP DE 4" M 151.01
02.03.04.03 FILTRO DRENANTE M3 19.63
02.03.05.00 JUNTAS
02.03.05.01 JUNTAS CON TECKNOPORT M2 15.88
02.03.05.02 SELLADO DE JUNTAS M 14.70
03.00.00.00 SEÑALIZACION
03.01.00.00 CONSTRUCCION DE HITOS KILOMÉTRICOS UND 8.00
03.02.00.00 CIMENTACION DE SEÑALES PREVENTIVAS UND 117.00
03.03.00.00 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES PREVENTIVAS UND 117.00
03.04.00.00 CONSTRUCCION DE SEÑALES PREVENTIVAS UND 117.00
03.05.00.00 CIMENTACION DE SEÑALES INFORMATIVAS UND 5.00
03.06.00.00 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES INFORMATIVAS UND 5.00
03.07.00.00 CONSTRUCCION DE SEÑALES INFORMATIVAS UND 5.00
03.08.00.00 CIMENTACION DE SEÑALES REGLAMENTARIAS UND 20.00
03.09.00.00 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES REGLAMENTARIAS UND 20.00
03.10.00.00 CONSTRUCCION DE SEÑALES REGLAMENTARIAS UND 20.00
04.00.00.00 MITIGACIÓN AMBIENTAL
04.01.00.00 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS M2 11,000.00
04.02.00.00 ACONDICIONAMIENTO DE CANTERA M2 4,000.00
04.03.00.00 ACONDICIONAMIENTO DE AREAS OCUPADAS POR CAMPAMENTO M2 800.00
04.04.00.00 ACONDICIONAMIENTO DE AREAS OCUPADAS POR PATIO DE MÁQUINAS M2 800.00










LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
01.00.00.00 PAVIMENTOS
01.01.00.00 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 2.40 X 3.60M. UND 2.00 2.00
01.01.02.00 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA GLB 1.00 1.00
01.01.03.00 CONSTRUCCION DE SEÑALES PREVENTIVAS UND 35.00 35.00
01.02.00.00 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00 1.00
01.02.02.00 LIMPIEZA, DESBROCE Y REMOCIÓN DE OBSTRUCCIONES ha 0.00010 1.00 7,030.04 6.00 4.218 4.22
01.02.03.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR KM 0.00100 7,030.04 7.04
01.02.04.00 CONTROL TOPOGRÁFICO Y GEOREFERENCIACION KM 1.00 7.03040 7.03
01.03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01.00 CORTE MATERIAL SUELTO M3 VER PLANILLA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 84,560.03
01.03.02.00 CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 6,369.59
(1) MATERIAL DE CORTE (SUELTO) 1.25 105,700.04
(2) MATERIAL DE RELLENO (COMPACTADO) 1.25 0.9 8,846.65
01.03.03.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA M3 96,853.38
MATERIAL EXCEDENTE 96,853.38
01.03.04.00 PERFILADO Y COMPACTADO SUBRASANTE, ZONAS DE CORTE, H=2300-3800 MSNM M2 42,180.24
SUPERFICIE COMPACTADA 1.00 7,030.04 6.00 42,180.24
01.04.00.00 PAVIMENTOS
01.04.01.00   EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL SUBBASE M3 7,947.31
VOLUMEN DE SUB BASE 1.25 1.00 7,030.04 6.00 0.15 7,908.80
SOBREANCHOS 1.25 1.00 AREA= 205.40 0.15 38.51
01.04.02.00   CARGUIO DE MATERIAL SUBBASE M3 7,947.31
VOLUMEN DE SUB BASE 1.25 1.00 7,030.04 6.00 0.15 7,908.80
SOBREANCHOS 1.25 1.00 AREA= 205.40 0.15 38.51
01.04.03.00   TRANSPORTE DE MATERIAL SUBBASE M3 7,947.31
VOLUMEN DE SUB BASE 1.25 1.00 7,030.04 6.00 0.15 7,908.80
SOBREANCHOS 1.25 1.00 AREA= 205.40 0.15 38.51
01.04.04.00   CONFORMACION DE SUB BASE GRANULAR E=0.15M M2 42,385.64
VOLUMEN DE SUB BASE 1.00 7,030.04 6.00 42,180.24
SOBREANCHOS 1.00 AREA= 205.40 205.40
01.04.05.00   EXTRACCION DE MATERIAL PARA BASE M3 10,596.41
VOLUMEN DE BASE 1.25 1.00 7,030.04 6.00 0.20 10,545.06
SOBREANCHOS 1.25 1.00 AREA= 205.40 0.20 51.35
01.04.06.00   CHANCADO Y APILADO DE MATERIAL PARA BASE M3 10,596.41
VOLUMEN DE BASE 1.25 1.00 7,030.04 6.00 0.20 10,545.06
SOBREANCHOS 1.25 1.00 AREA= 205.40 0.20 51.35
01.04.07.00   CARGUIO DE MATERIAL PARA BASE M3 10,596.41
VOLUMEN DE BASE 1.25 1.00 7,030.04 6.00 0.20 10,545.06
SOBREANCHOS 1.25 1.00 AREA= 205.40 0.20 51.35
01.04.08.00   TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE, CANTERA RIO LLAUCANO M3 10,596.41
VOLUMEN DE SUB BASE 1.25 1.00 7,030.04 6.00 0.20 10,545.06
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01.04.09.00  CONFORMACION DE BASE GRANULAR E=0.20M, CANTERA RIO LLAUCANO M2 42,385.64
VOLUMEN DE BASE 1.00 7,030.04 6.00 42,180.24
SOBREANCHOS 1.00 AREA= 205.40 205.40
01.04.10.00 IMPRIMACION ASFALTICA M2 42,385.64
VOLUMEN TOTAL DE AFIRMADO 1.00 7,030.04 6.00 42,180.24
SOBREANCHOS 1.00 AREA= 205.40 205.40
01.04.11.00 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" M2 42,385.64
AREA DE PAVIMENTACION 1.00 7,030.04 6.00 42,180.24
SOBREANCHOS 1.00 AREA= 205.40 205.40
01.05.00.00 FLETE
01.05.01.00 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 1.00
02.00.00.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
02.01.00.00 CUNETAS
02.01.01.00 TRAZO Y REPLANTEO DE CUNETAS M2 3,515.02
CUNETAS 1 7,030.04 0.50 3,515.02
02.01.02.00 CONFORMACIÓN DE CUNETAS E=0.10M M 7,030.04
02.01.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS M2 260.26
CUNETAS 2,345 1.11 0.10 260.26
02.01.04.00 CONCRETO PARA CUNETA f'c=140 Kg/cm2 M3 780.33
CUNETAS 1 7,030.04 1.11 0.10 7,803.34 780.33
02.01.05.00 CURADO DE CUNETAS M2 7,803.34
CUNETAS 1 7,030.04 1.11 7,803.34
02.01.06.00 JUNTAS DE DILATACION M 2,602.58
CUNETAS 2,345 1.11 2,602.58
02.02.00.00 ALCANTARILLAS TMC
02.02.01.00 OBRAS PRELIMINARES
02.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO M2 VER PLANILLA DE ALCANTARILLAS 279.45
02.02.02.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA
02.02.02.01 EXCAVACION PARA ESTUCTURAS CON MAQUINARIA M3 VER PLANILLA DE ALCANTARILLAS 282.23
02.02.02.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS MANUAL M3 VER PLANILLA DE ALCANTARILLAS 30.54
02.02.02.03 RELLENO COPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 VER PLANILLA DE ALCANTARILLAS 183.18
02.02.02.04 CONFORMACION DE BASE GRANULAR SIN COMPACTAR (E=0.10M) M2 VER PLANILLA DE ALCANTARILLAS 29.43
02.02.02.05 CONFORMACION DE BASE CON AFIRMADO (E=0.10M) M2 VER PLANILLA DE ALCANTARILLAS 62.92
02.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 VER PLANILLA DE ALCANTARILLAS 136.52
02.02.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.02.03.01 CAMA DE APOYO CON CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 M2 VER PLANILLA DE ALCANTARILLAS 30.96
02.02.03.02 EMBOQUILLADO DE PIEDRA M2 VER PLANILLA DE ALCANTARILLAS 59.76
02.02.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.02.04.01 CONCRETO  EN CABEZALES F'C=210 KG/CM2 M3 VER PLANILLA DE ALCANTARILLAS 46.72
02.02.04.02 ACERO CORRUGADO, FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG VER PLANILLA DE ALCANTARILLAS 1,751.93
02.02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 VER PLANILLA DE ALCANTARILLAS 82.55
02.02.04.04 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2 VER PLANILLA DE ALCANTARILLAS 82.55
02.02.05.00 TUBERÍA METÁLICA CIRCULAR
02.02.05.01 ALCANTARILLA METÁLICA CIRCULAR TMC Ø=24" M VER PLANILLA DE ALCANTARILLAS 14.00
02.02.05.02 ALCANTARILLA METÁLICA CIRCULAR TMC Ø=36" M VER PLANILLA DE ALCANTARILLAS 14.00
02.02.05.03 ALCANTARILLA METÁLICA CIRCULAR TMC Ø=48" M VER PLANILLA DE ALCANTARILLAS 14.00








02.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 VER PLANILLA DE MUROS DE CONTENCION 352.88
02.03.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS MANUAL M3 VER PLANILLA DE MUROS DE CONTENCION 429.24
02.03.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 VER PLANILLA DE MUROS DE CONTENCION 25.75
02.03.02.03 AFIRMADO COMPACTADO PARA BASE (E=0.10 m.) M2 VER PLANILLA DE MUROS DE CONTENCION 352.88
02.03.02.04 MEJORAMIENTO CON OVER (E=0.20 m) M2 VER PLANILLA DE MUROS DE CONTENCION 352.88
02.03.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 VER PLANILLA DE MUROS DE CONTENCION 500.76
02.03.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.03.01 CONCRETO EN MUROS POR GRAVEDAD F´c=175Kg/cm2 + 30% PG M3 VER PLANILLA DE MUROS DE CONTENCION 509.03
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION M2 VER PLANILLA DE MUROS DE CONTENCION 1,097.91
02.03.03.03 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2 VER PLANILLA DE MUROS DE CONTENCION 1,102.28
02.03.04.00 DRENES
02.03.04.01 TUBERIA PVC SAP DE 3" M VER PLANILLA DE MUROS DE CONTENCION 50.05
02.03.04.02 TUBERIA PVC PERFORADA SAP DE 4" M VER PLANILLA DE MUROS DE CONTENCION 151.01
02.03.04.03 FILTRO DRENANTE M3 VER PLANILLA DE MUROS DE CONTENCION 19.63
02.03.05.00 JUNTAS
02.03.05.01 JUNTAS CON TECKNOPORT M2 VER PLANILLA DE MUROS DE CONTENCION 15.88
02.03.05.02 SELLADO DE JUNTAS M VER PLANILLA DE MUROS DE CONTENCION 14.70
03.00.00.00 SEÑALIZACION
03.01.00.00 CONSTRUCCION DE HITOS KILOMÉTRICOS UND 8.00 8.00
03.02.00.00 CIMENTACION DE SEÑALES PREVENTIVAS UND 117.00 117.00
03.03.00.00 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES PREVENTIVAS UND 117.00 117.00
03.04.00.00 CONSTRUCCION DE SEÑALES PREVENTIVAS UND 117.00 117.00
03.05.00.00 CIMENTACION DE SEÑALES INFORMATIVAS UND 5.00 5.00
03.06.00.00 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES INFORMATIVAS UND 5.00 5.00
03.07.00.00 CONSTRUCCION DE SEÑALES INFORMATIVAS UND 5.00 5.00
03.08.00.00 CIMENTACION DE SEÑALES REGLAMENTARIAS UND 20.00 20.00
03.09.00.00 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES REGLAMENTARIAS UND 20.00 20.00
03.10.00.00 CONSTRUCCION DE SEÑALES REGLAMENTARIAS UND 20.00 20.00
04.00.00.00 MITIGACIÓN AMBIENTAL
04.01.00.00 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS M2 1.00 11,000.00 11,000.00
04.02.00.00 ACONDICIONAMIENTO DE CANTERA M2 1.00 4,000.00 4,000.00
04.03.00.00 ACONDICIONAMIENTO DE AREAS OCUPADAS POR CAMPAMENTO M2 1.00 800.00 800.00
04.04.00.00 ACONDICIONAMIENTO DE AREAS OCUPADAS POR PATIO DE MÁQUINAS M2 1.00 800.00 800.00






















02.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO M2 93.15 93.15 93.15 279.45
02.02.02.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA
02.02.02.01 EXCAVACION PARA ESTUCTURAS CON MAQUINARIA M3 94.08 94.08 94.08 282.23
02.02.02.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS MANUAL M3 10.18 10.18 10.18 30.54
02.02.02.03 RELLENO COPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 61.06 61.06 61.06 183.18
02.02.02.04 CONFORMACION DE BASE GRANULAR SIN COMPACTAR (E=0.10M)M2 9.81 9.81 9.81 29.43
02.02.02.05 CONFORMACION DE BASE CON AFIRMADO (E=0.10M) M2 10.30 20.45 32.17 62.92
02.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 45.51 45.51 45.51 136.52
02.02.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.02.03.01 CAMA DE APOYO CON CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 M2 10.32 10.32 10.32 30.96
02.02.03.02 EMBOQUILLADO DE PIEDRA M2 19.92 19.92 19.92 59.76
02.02.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.02.04.01 CONCRETO  EN CABEZALES F'C=210 KG/CM2 M3 15.57 15.57 15.57 46.72
02.02.04.02 ACERO CORRUGADO, FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 583.98 583.98 583.98 1,751.93
02.02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 27.52 27.52 27.52 82.55
02.02.04.04 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2 27.52 27.52 27.52 82.55
02.02.05.00 TUBERÍA METÁLICA CIRCULAR
02.02.05.01 ALCANTARILLA METÁLICA CIRCULAR TMC Ø=24" M 14.00 14.00
02.02.05.02 ALCANTARILLA METÁLICA CIRCULAR TMC Ø=36" M 14.00 14.00
02.02.05.03 ALCANTARILLA METÁLICA CIRCULAR TMC Ø=48" M 14.00 14.00
RESUMEN DE METRADOS ALCANTARILLAS
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE LA CARRETERA 3N KM 197+710 HASTA EL 
CASERIO AUQUE BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - 
CAJAMARCA
TOTAL ÍTEM UND
ALCANT.                
T.01
ALCANT.                
T.02
AUQUE BAJO - BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA









LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
02.02.00.000   
02.02.01.00   
02.02.01.01 M2  93.15
3 1 73.23
3 2 1.00 3.32 19.92
02.02.02.00   
02.02.02.01 M3 94.08
3 1 2.20 62.57
3 1 2.68 20.34
3 1 1.46 11.17
02.02.02.02 M3  10.18
3 1 0.10 2.94
3 2 0.20 3.06
3 2 0.40 3.14
3 2 0.10 1.03
02.02.02.03 M3  61.06
3 1 2.96 1.80 4.86 77.55
3 -1 1.13 4.86 -16.49
02.02.02.04 M2 9.81
1 9.81
02.02.02.06 M3  45.51
1.25 1 130.32  
1.389 -1 -84.81  
02.02.03.00   
02.02.03.01 M2  10.32
3 2 10.32
02.02.03.02 M2  19.92
3 2 1.00 3.32 19.92
02.02.04.00  
02.02.04.01 M3  15.57
3 4 0.20 1.35 1.10 3.56
3 2 0.20 1.80 2.20 4.75
3 2 0.20 0.40 2.20 1.06
3 2 2.96 0.20 3.55
3 2 0.20 0.40 5.52 2.65
02.02.04.02 KG  583.98
0.99 12.00 2 2.14 3.00 152.54
0.99 11.00 2 2.34 3.00 152.90
0.99 7.00 4 1.07 3.00 88.98
0.99 6.00 4 1.29 3.00 91.95
0.56 15.00 2 0.99 3.00 49.90
0.56 5.00 2 2.84 3.00 47.71
02.02.04.03 M2  27.52
3 8 1.35 1.10 11.88
3 4 0.90 0.20 0.72
3 4 1.90 1.92 14.59
3 4 0.40 2.20 3.52
3 -4 1.13 -4.52
3 2 0.20 3.32 1.33
02.02.04.04 M2  27.52
3 8 1.35 1.10 11.88
3 4 0.90 0.20 0.72
3 4 1.90 1.92 14.59
3 4 0.40 2.20 3.52
3 -4 1.13 -4.52
3 2 0.20 3.32 1.33
02.02.05.00  
02.02.05.01 M  14.00
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AUQUE BAJO - BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA
ALCANTARILLA TIPO 01







TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
Alcantarilla TMC D=24" 24.41
Emboquillados de piedra
MOVIMIENTOS DE TIERRA
Alcantarilla TMC D=36": Cuerpo 9.48
cajuela de entrada 2.53
cajuela de salida 2.55
CONFORMACION DE BASE GRANULAR SIN COMPACTAR (E=0.10M)
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS MANUAL
cama de tuberia TMC 9.81
losa aleros 2.55
cimientos aleros 1.31
cama de apoto de concreto simple 1.72
RELLENO COPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO




ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Volumen de ex cav ación 104.26
Volumen de relleno 61.06
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE




OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CONCRETO  EN CABEZALES F'C=210 KG/CM2





ACERO CORRUGADO, FY=4200 KG/CM2 GRADO 60
Alcantarillas, TMC D=36"
Acero Horizontal en Muro y  parapeto
Acero Vertical Muro y  parapeto
Alcantarilla TMC D=36": Aleros
Acero Vertical Aleros
Acero longitudinal en Losa
Acero Transv ersal en Losa
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL






CURADO DE OBRAS DE CONCRETO














LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
02.02.00.000   
02.02.01.00   
02.02.01.01 M2  93.15
3 1 73.23
3 2 1.00 3.32 19.92
02.02.02.00   
02.02.02.01 M3 94.08
3 1 2.20 62.57
3 1 2.68 20.34
3 1 1.46 11.17
02.02.02.02 M3  10.18
3 1 0.10 2.94
3 2 0.20 3.06
3 2 0.40 3.14
3 2 0.10 1.03
02.02.02.03 M3  61.06
3 1 2.96 1.80 4.86 77.55
3 -1 1.13 4.86 -16.49
02.02.02.04 M2 9.81
1 9.81
02.02.02.06 M3  45.51
1.25 1 130.32  
1.389 -1 -84.81  
02.02.03.00   
02.02.03.01 M2  10.32
3 2 10.32
02.02.03.02 M2  19.92
3 2 1.00 3.32 19.92
02.02.04.00  
02.02.04.01 M3  15.57
3 4 0.20 1.35 1.10 3.56
3 2 0.20 1.80 2.20 4.75
3 2 0.20 0.40 2.20 1.06
3 2 2.96 0.20 3.55
3 2 0.20 0.40 5.52 2.65
02.02.04.02 KG  583.98
0.99 12.00 2 2.14 3.00 152.54
0.99 11.00 2 2.34 3.00 152.90
0.99 7.00 4 1.07 3.00 88.98
0.99 6.00 4 1.29 3.00 91.95
0.56 15.00 2 0.99 3.00 49.90
0.56 5.00 2 2.84 3.00 47.71
02.02.04.03 M2  27.52
3 8 1.35 1.10 11.88
3 4 0.90 0.20 0.72
3 4 1.90 1.92 14.59
3 4 0.40 2.20 3.52
3 -4 1.13 -4.52
3 2 0.20 3.32 1.33
02.02.04.04 M2  27.52
3 8 1.35 1.10 11.88
3 4 0.90 0.20 0.72
3 4 1.90 1.92 14.59
3 4 0.40 2.20 3.52
3 -4 1.13 -4.52
3 2 0.20 3.32 1.33
02.02.05.00  
02.02.05.03 M  14.00
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EXCAVACION PARA ESTUCTURAS CON MAQUINARIA
Alcantarilla TMC D=48": Cuerpo 9.48
cajuela de entrada 2.53
cajuela de salida 2.55
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS MANUAL
cama de tuberia TMC 9.81
Volumen de ex cav ación 104.26
cimientos aleros 1.31
cama de apoto de concreto simple 1.72
RELLENO COPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO
Alcantarilla TMC D=48": Cuerpo
Alcantarilla
CONFORMACION DE BASE GRANULAR SIN COMPACTAR (E=0.10M)
9.81
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Cuerpo
Volumen de relleno 61.06
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE




OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CONCRETO  EN CABEZALES F'C=210 KG/CM2
Alcantarilla TMC D=48": Aleros
ALCANTARILLA METÁLICA CIRCULAR TMC Ø=48"











CURADO DE OBRAS DE CONCRETO
Alcantarilla TMC D=48": Aleros




ACERO CORRUGADO, FY=4200 KG/CM2 GRADO 60
Alcantarillas, TMC D=48"
Acero Horizontal en Muro y  parapeto
Acero Vertical Muro y  parapeto
Acero Horizontal Aleros
Acero Vertical Aleros
Acero longitudinal en Losa













02.03.00.00 MUROS DE CONTENCION
02.03.01.00 OBRAS PRELIMINARES
02.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 352.88
02.03.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS MANUAL M3 429.24
02.03.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 25.75
02.03.02.03 AFIRMADO COMPACTADO PARA BASE (E=0.10 m.) M2 352.88
02.03.02.04 MEJORAMIENTO CON OVER (E=0.20 m) M2 352.88
02.03.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 500.76
02.03.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.03.01 CONCRETO EN MUROS POR GRAVEDAD F´c=175Kg/cm2 + 30%  PG M3 509.03
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION M2 1097.91
02.03.03.03 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2 1102.28
02.03.04.00 DRENES
02.03.04.01 TUBERIA PVC SAP DE 3" M 50.05
02.03.04.02 TUBERIA PVC PERFORADA SAP DE 4" M 151.01
02.03.04.03 FILTRO DRENANTE M3 19.63
02.03.05.00 JUNTAS
02.03.05.01 JUNTAS CON TECKNOPORT M2 15.88
02.03.05.02 SELLADO DE JUNTAS M 14.70
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE LA CARRETERA 3N KM 197+710 HASTA EL CASERIO AUQUE 
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RESUMEN DE METRADOS MUROS DE CONTENCION
AUQUE BAJO - BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA










LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
02.03.00.00 MUROS DE CONTENCION
02.03.01.00 OBRAS PRELIMINARES
02.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 352.88
MURO TIPO 01 1.00 1.00 42.68 1.95 83.23
MURO TIPO 02 1.00 1.00 30.00 2.20 66.00
MURO TIPO 03 1.00 1.00 78.33 2.60 203.66
02.03.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS MANUAL M3 429.24
MURO TIPO 01 1.00 1.00 42.68 1.97 84.08
MURO TIPO 02 1.00 1.00 30.00 3.15 94.50
MURO TIPO 03 1.00 1.00 78.33 3.20 250.66
02.03.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 25.75
MURO TIPO 01 1.00 1.00 42.68 0.08 3.41
MURO TIPO 02 1.00 1.00 30.00 0.17 5.10
MURO TIPO 03 1.00 1.00 78.33 0.22 17.23
02.03.02.03 AFIRMADO COMPACTADO PARA BASE (E=0.10 m.) M2 352.88
MURO TIPO 01 1.00 1.00 42.68 1.95 83.23
MURO TIPO 02 1.00 1.00 30.00 2.20 66.00
MURO TIPO 03 1.00 1.00 78.33 2.60 203.66
02.03.02.04 MEJORAMIENTO CON OVER (E=0.20 m) M2 352.88
MURO TIPO 01 1.00 1.00 42.68 1.95 83.23
MURO TIPO 02 1.00 1.00 30.00 2.20 66.00
MURO TIPO 03 1.00 1.00 78.33 2.60 203.66
02.03.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 500.76
1.25 (C) - 1.39 (R) 500.76
02.03.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.03.01 CONCRETO EN MUROS POR GRAVEDAD F´c=175Kg/cm2 + 30%  PGM3 509.03
MURO TIPO 01 1.00 1.00 42.68 100.72
MURO TIPO 02 1.00 1.00 30.00 94.20
MURO TIPO 03 1.00 1.00 78.33 314.10
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION M2 1097.91
MURO TIPO 01 1.00 1.00 42.68 - 2.36 100.72
lado inclinado 1.00 1.00 42.68 - 2.52 107.55
zapata 1.00 2.00 42.68 - 0.45 38.41
secciones 1.00 3.00 2.36 - 7.08
MURO TIPO 02 1.00 1.00 30.00 - 2.96 88.80
lado inclinado 1.00 1.00 30.00 - 3.09 92.70
zapata 1.00 2.00 30.00 - 0.45 27.00
secciones 1.00 2.00 3.14 - 6.28
MURO TIPO 03 1.00 1.00 78.33 - 3.36 263.19
laado inclinado 1.00 1.00 78.33 - 3.57 279.64
zapata 1.00 2.00 78.33 - 0.45 70.50
secciones 1.00 4.00 4.01 - 16.04
02.03.03.03 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2 1102.28
MURO TIPO 01 CAD 1.00 1.00 42.68 5.88 250.96
MURO TIPO 02 CAD 1.00 1.00 30.00 7.15 214.50
MURO TIPO 03 CAD 1.00 1.00 78.33 8.13 636.82
02.03.04.00 DRENES
02.03.04.01 TUBERIA PVC SAP DE 3" M 50.05
MURO TIPO 01 1.00 22.00 0.65 - 14.30
MURO TIPO 02 1.00 15.00 0.65 - 9.75
MURO TIPO 03 1.00 40.00 0.65 - 26.00
02.03.04.02 TUBERIA PVC PERFORADA SAP DE 4" M 151.01
MURO TIPO 01 1.00 1.00 42.68 - 42.68
MURO TIPO 02 1.00 1.00 30.00 - 30.00
MURO TIPO 03 1.00 1.00 78.33 - 78.33
02.03.04.03 FILTRO DRENANTE M3 19.63
MURO TIPO 01 1.00 1.00 42.68 5.55
MURO TIPO 02 1.00 1.00 30.00 3.90
MURO TIPO 03 1.00 1.00 78.33 10.18
02.03.05.00 JUNTAS
02.03.05.01 JUNTAS CON TECKNOPORT M2 15.88
MURO TIPO 01 1.00 2.00 2.36 4.72
MURO TIPO 02 1.00 1.00 3.14 3.14
MURO TIPO 03 1.00 2.00 4.01 8.02
02.03.05.02 SELLADO DE JUNTAS M 14.70
MURO TIPO 01 1.00 2.00 2.65 5.30
MURO TIPO 02 1.00 1.00 2.94 2.94
MURO TIPO 03 1.00 2.00 3.23 6.46
PLANILLA DE METRADOS
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Localidad : Caserio auque bajo
Distrito : Bambamarca
Provincia : Hualgayoc
Tema : DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES / COMPONENTE ALIMENTACION Y VIATICOS
Elaborado por :
Fecha
A.- PERSONAL  PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO
PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES TOTAL DIAS COSTO DIA (*) PARCIAL
Ingeniero residente mes 1.00 7.00 175.00 20.00 3,500.00
Ingeniero Geotecnista y de suelos mes 1.00 6.00 152.00 20.00 3,040.00
Ingeniero asistente mes 1.00 6.00 152.00 20.00 3,040.00
Secretaria mes 1.00 6.00 152.00 20.00 3,040.00
Maestro de Obra mes 1.00 6.00 152.00 20.00 3,040.00
Administrador mes 1.00 6.00 152.00 20.00 3,040.00
Guardián mes 1.00 6.00 152.00 20.00 3,040.00
SUB-TOTAL (S/.) 21,740.00
(*) El Costo incluye alimentación y bebidas
"DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE LA CARRETERA 3N KM 197+710 HASTA EL CASERIO AUQUE 
BAJO,






Localidad : Caserio auque bajo
Distrito : Bambamarca
Provincia : Hualgayoc
Tema : DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
Elaborado por :
Fecha
COSTO DIRECTO S/. 6,531,556.99 TIEMPO DE EJECUCION 6.00 MESES
I. GASTOS FIJOS (No relacionados directamente con el tiempo de ejecución de la obra)
Tiempo
(meses)
01.00.00 ENSAYOS DE LABORATORIO 20,500.00
01.01.00 Ensayo de compresión de testigos und 100.00 25.00 2,500.00
01.02.00 Ensayo de compactación de suelos und 120.00 150.00 18,000.00
02.00.00 Equipamiento 9,000.00
02.01.00 Equipo de oficina y enseres glb 1.00 3,000.00 3,000.00
Movilizacion y desmovilizacion vje 2.00 3,000.00 6,000.00
.
03.00.00 Gastos por licitación 9,000.00
03.01.00 Documentos de la presentación (compra de bases, etc.) glb 1.00 1,000.00 1,000.00
03.02.00 Gastos de visita de obra (pasajes y viaticos para observar lugar de fututa obra) glb 1.00 1,000.00 1,000.00
03.03.00 Gastos de elaboración de la propuesta
03.03.01 - Ing. Responsable mes 0.50 1.00 10,000.00 5,000.00
03.03.02 - Equipo y útiles de oficina gbl 1.00 2,000.00 2,000.00
04.00.00 Gastos Indirectos varios 3,000.00
04.01.00 Legales y notariales sobre la organización glb 1.00 3,000.00 3,000.00
05.00.00 Gastos de Liquidacion de Obra 11,500.00
05.01.00 Ingeniero Residente mes 0.50 1.00 10,000.00 5,000.00
05.03.00 Fotocopia de plano glb 1.00 1,500.00 1,500.00
05.04.00 Fotocopia de documentos glb 1.00 1,500.00 1,500.00
05.05.00 Empastado, encuadernado, anillado glb 1.00 1,500.00 1,500.00
05.06.00 Material de Oficina e impresión glb 1.00 2,000.00 2,000.00
05.07.00 Movilizacion coordinaciones glb 1.00 6,500.00 6,500.00
TOTAL GASTOS FIJOS ( I ) 0.81% 53,000.00
II. GASTOS VARIABLES (Relacionados directamente con el tiempo de ejecución de la obra)
Item Descripción Cantidad Tiempo Parcial Sub total
(meses)
01.00.00 Gastos de administración en obra 368,800.00
01.01.01 Sueldos, bonificaciones incluido beneficios sociales
01.01.02 - Ingeniero residente mes 1.00 7.00 10,000.00 70,000.00
01.01.03 - Ingeniero Geotecnista y de suelos mes 1.00 6.00 6,000.00 36,000.00
01.01.04 - Ingeniero asistente mes 1.00 6.00 5,000.00 30,000.00
01.01.05 - Ingeniero seguridad de obra mes 1.00 6.00 6,000.00 36,000.00
01.01.06 - Ingeniero ambiental mes 1.00 6.00 6,500.00 39,000.00
01.01.07 - Arqueologo mes 1.00 6.00 6,500.00 39,000.00
01.01.08 - Secretaria mes 1.00 6.00 3,000.00 18,000.00
01.01.09 - Maestro de Obra mes 1.00 6.00 3,500.00 21,000.00
01.01.10 - Topografo mes 1.00 6.00 4,000.00 24,000.00
01.01.11 - Administrador mes 1.00 6.00 3,300.00 19,800.00
01.01.12 - Guardián mes 1.00 6.00 3,000.00 18,000.00
01.01.13 - Mantenimiento y limpieza de la zona (Zona) mes 1.00 6.00 3,000.00 18,000.00
02.00.00 Gastos de alimentacion y viaticos (Ver anexo Correspondiente) 21,740.00
02.01.00 Personal profesional, tecnico y administrativo und 1.00 21,740.00 21,740.00
03.00.00 Equipo no incluido en los costos de la obra 56,140.00
03.01.00 Alquiler de Camioneta mes 1.00 6.00 6,500.00 39,000.00
03.02.00 Combustibles mes 1.00 6.00 940.00 5,640.00
03.03.00 Grupo electrogeno  25kw mes 1.00 6.00 1,000.00 6,000.00
03.04.00 Computadoras ( Incluido software ) glb 1.00 3,500.00 3,500.00
03.05.00 Impresora glb 1.00 1,000.00 1,000.00
03.06.00 Comunicación ( 2 Radio Trasmisores) glb 1.00 1,000.00 1,000.00
04.00.00 Movilizacion y Desmovilizacion del personal (Ver anexo Correspondiente) 9,150.00
04.01.00 Transporte de personal 1.00 9,150.00
05.00.00 Materiales y Gastos varios 23,727.24
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
"DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE LA CARRETERA 3N KM 197+710 HASTA EL CASERIO AUQUE BAJO,
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Item Descripción UND Cantidad Parcial Sub total
05.01.01 Utiles de oficina mes 1.00 6.00 454.54 2,727.24
05.01.02 Alquiler de local mes 1.00 6.00 1,000.00 6,000.00
05.01.03 Alumbrado, Agua mes 1.00 6.00 500.00 3,000.00
05.01.04 Telefono e Internet mes 1.00 6.00 500.00 3,000.00
05.01.05 Correo, radio y otras Comunicaciones mes 1.00 6.00 500.00 3,000.00
05.01.06 Amortizacines de Equipo de Ingenieria Y oficina mes 1.00 6.00 500.00 3,000.00
05.01.07 Gastos de Operación de Vehiculos mes 1.00 6.00 500.00 3,000.00
06.00.00 Gastos financieros relativos a la obra (Ver anexo correspondiente) 77,082.87
06.01.00 Carta fianza de fiel cumplimiento de contrato   (10.0%) glb 1.00 21,583.76 21,583.76
06.02.00 Carta fianza por adelanto directo     (10.0%) glb 1.00 18,500.87 18,500.87
06.03.00 Carta fianza de adelanto de materiales     (20.0%) glb 1.00 36,998.24 36,998.24
07.00.00 Seguros (Ver anexo correspondiente) 43,515.59
07.01.00 Seguro de accidentes personales glb 1.00 3,615.55 3,615.55
07.02.00 Seguro complementario de trabajo de riesgo glb 1.00 9,957.60 9,957.60
07.03.00 Vida ley glb 1.00 928.95 928.95
07.04.00 Seguro contra todo riesgo glb 1.00 27,746.05 27,746.05
07.05.00 Costo por emision de poliza glb 1.00 1,267.44 1,267.44
TOTAL GASTOS VARIABLES ( II ) 9.19% S/. 600,155.70
TOTAL GASTOS GENERALES ( I ) + ( II ) 10.00% S/. 653,155.70
Proyecto
Localidad : Caserio auque bajo
Distrito : Bambamarca
Provincia : Hualgayoc
Tema : DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES / MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DEL PERSONAL
Elaborado por :
Fecha
A.- PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO  Y ADMINISTRATIVOS (SALIDAS CADA 45 DIAS VIA TERRESTRE)







Ingeniero residente mes 1.00 7.00 1.00 5.00 150.00 900.00
Ingeniero Geotecnista y de suelos mes 1.00 6.00 2.00 4.00 150.00 900.00
Ingeniero asistente mes 1.00 6.00 3.00 4.00 150.00 1,050.00
Secretaria mes 1.00 6.00 5.00 4.00 150.00 1,350.00
Maestro de Obra mes 1.00 6.00 6.00 4.00 150.00 1,500.00
Administrador mes 1.00 6.00 7.00 4.00 150.00 1,650.00
Guardián mes 1.00 6.00 8.00 4.00 150.00 1,800.00
SUB-TOTAL (S/.) 9,150.00 
*Costo del pasajes es por IDA y VUELTA
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Localidad : Caserio auque bajo
Distrito : Bambamarca
Provincia : Hualgayoc
Tema : DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES / GASTOS FINANCIEROS
Elaborado por :
Fecha
COSTO DIRECTO : TIEMPO DE EJECUCION : 6.00 MESES
A.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Tasa: 10.00% Interes del Banco : 4.00%
Período (Meses)    : 7.00
Monto de la Carta Fianza :
Comisión del Banco : 3.50
COSTO FINANCIERO (S/.)
B.1.- GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO
Tasa: 10.00% Interes del Banco : 4.00%
Período Neto       : 6.00
Monto de la Carta Fianza :
Comisión del Banco : 3.50
COSTO FINANCIERO (S/.)
B.2.- GARANTIA DEL ADELANTO DE MATERIALES
Tasa: 20.00% Interes del Banco : 4.00%
Período Neto       : 6.00
Monto de la Carta Fianza :
Comisión del Banco : 3.50
COSTO FINANCIERO (S/.)
SUBTOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (S/.) 77,082.87
S/. 36,998.24
S/. 1,849,736.94
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Fuente: Elaboración propia                                                                        Fuente: Elaboración propia 
 
Foto1: Topografía del tramo 
Foto 3: Finalizando el tramo Foto 4: Progresiva 4+000 (aprox.) 
Foto 2: Progresiva 5+00 (Aprox.) 
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